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La presente tesis titulada “Familias disfuncionales y su influencia en el comportamiento 
escolar de los estudiantes del segundo y tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa n° 18427 Salas, Vista Alegre - Chachapoyas, 2019”, tiene como objetivo general 
establecer la influencia de las familias disfuncionales en el comportamiento escolar de los 
estudiantes del segundo y tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 
Secundaria Salas” Vista Alegre; esta investigación pertenece al tipo descriptiva, con el 
diseño de investigación correlacional, la población utilizada fueron los estudiantes del 
segundo y tercer grado de educación secundaria de la institución educativa N° 18427 Salas, 
Vista Alegre, los mismos estudiantes de la población fueron los que conformaron la 
muestra, esta muestra fue seleccionada a través del muestreo aleatorio no probabilístico 
simple, el instrumento utilizado fue la recolección de datos; después de realizar la 
investigación se obtuvo como resultados que el 87.5% de los estudiantes tienen su 
rendimiento académico en el nivel de logro previsto y el 12.5% están en proceso, con ello 
se llegó a la conclusión que en esta institución educativa el rendimiento académico es muy 
favorable.  
 




















This thesis entitled “Dysfunctional families and their influence on the school behavior of 
students in the second and third grade of secondary school of the Educational Institution 
No. 18427 Salas, Vista Alegre - Chachapoyas, 2019”, has as a general objective to 
establish the influence of dysfunctional families in the school behavior of the second and 
third grade students of the Salas Secondary Educational Institution ”Vista Alegre; This 
research belongs to the descriptive type, with the correlational research design, the 
population used was the students of the second and third grade of secondary education of 
the educational institution N ° 18427 Salas, Vista Alegre, the same students of the 
population were the ones who formed the sample, this sample was selected through simple 
non-probabilistic random sampling, the instrument used was data collection; After 
conducting the research, it was obtained as results that 87.5% of the students have their 
academic performance at the expected level of achievement and 12.5% are in the process, 
with this it was concluded that in this educational institution the academic performance is 
very favorable 
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